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M a r c h  9 t h ,  1  
h  B r e a k f l \ s t  a t  T i f f a n y ' s  
G ' h e  f i l m  o f  ' ' B r e a k f a s t "  
t  t h e  m o s t  d e l i g h t f u l l y  
e d  e f f o r t s  e v e r  t o  b e  
r o n  f i l m d o m .  T h e  p a r t y  
t i c u l a r l y  t h e  a n i m a t e d  
n  o f  a  d i p s o m a n i c  w i t h  
t i o n ,  w a s  b i i J i a n t .  
e  M i n i s t e r  h a d  b e t t e r  
h  t h e  e l e c t i o n  b e f o r e  
i t s  m a n y  m o r e  " f a u x  
p h  c o u l d  l e a d  h i m  t o  
~s a  w i c k e d  t h i n g :  i n  a  
1 l a n d e r  t w o  p a r t i e s  d o  
o n e  s u f f e r s  i t .  T h e  
g u i l t y  i n  t h a t  h e  s p e a k s  
. . .  a n d  t h e  m a n  w h o  
i s  g u i l t y  i n  t h a t  h e  
w i t h o u t  t r o u b l i n g  
t h e  t r u t h .  T h e  s l a n d e r -
s u f f e r s  d o u b l y  - f r o m  
w o r d s  o f  t h e  o n e  
t h e  b e l i e f  o f  t h e  o t h e r  
d i s p a r a g e m e n t . "  
B o o k  S e v e n  o f  T h e  
s a i d ,  " L e t  m a n  t a k e  
r a c e  f o r  t p a c e ,  b u t  
t h e  e n t i r e  w e e k  t h i s  
h a s  a c k n o w l e d g e d  
o m n i p r e s e n c e  o f  G o d  
o f ·  A m e r i c a ' s  a c h i e v e -
h a s  b e e n  a  d r i v e  
r e l i g i o n s ,  b u t  a r e  t h e  
t h e  P r e s i d e n t s  a n d  
2 5  
l i t c h e n e r  
S H  S - 9 7 4 1  
i n t o  
I ' l l  
A  C A P E L L A  C H O I R  
T U E S D A Y ,  l \ I A R C H  2 0  
8 : 3 0  p . m .  D i n i n g  H a l l  
l ' o l .  2  I s s u e  N o .  2 1  - C i r c u l a t i o n  9 5 0  
3  E m b a s s i e s  
-
~'-C a p p e l l a  ~hoit• 
S p r i n g  ~oneet•t 
T h e  A  C a p p e l l a  C h o i r  o f  W a t e r l o c  
t ' n i l ' e r ; i t y  C o l l e g e  w i l l  p r e s e n t  i t s  
n l y  l o c a l  S p r i n g  C o n c e r t  t h i s  y f a r  
n  T u e s d a y ,  M a r c h  2 0 ,  8 : 3 0  p . m .  
· n  t h e  D i n i n g  H a l l .  
Thi~ C h o i r  h a s  b e e n  d e v e l o p e d  t h e  
p a . , t  t h r e e  y e a 1 s  b y  o u r  C h a p l a i n ,  
D r .  ~1artin L .  D o l b e e r .  E a c h  y e a r  
t h E  C h o i r  h a s  g o n e  o n  a  w e e k ' s  t o u r  
f o l l o w i n g  f i n a l  e x a m i n a t i o n s  i n  M a y ,  
c o m i n g  a l l  p a r t s  o f  O n t a r i c .  I t  
h a s  s u n g  i n  h i g h  s c h o o l s ,  c h u r c h e s ,  
m u s i c  h a l l s ,  T V  s t a t i o n s  a n d  o v e r  
t h P  r a d i o .  M a n y  o f  t h e  s t u d e n t s  
r n a ) ·  h a v t >  h e a r d  t h e  C h o i r  i n  t h e  
P  &  G  ~how o r  a t  t h e  Christma~ 
C o n C I ' r t ;  i f  s o ,  y o u  w i l l  r e a l i z e  t h e  
t a l i b r e  o f  t h e  g r o u p  a m i  w i l l  n o t  w a n t  
t o  mi~., t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  f u l l  
C o n c e r t  P r o g r a m m t > ,  w h i c h  w i l l  b e  
t h e  s a m e  a s  t h a t  s u n g  o n  t h e  t o u r  
: n  ~1ay. 
A m o n g  t h e  s o l o i s t s  a r e  M i s s  D o r i s  
B a u l c h ,  s o p r a n o ;  M i s s  A n n  N i s s e n ,  
s o p r a n o ;  a n d  M r .  A r t h u r  S h e i l ,  
t e n o r .  T h e  p r o g r a m m e  i n c l u d e s  
M e d i t a t i o n  
· ' F o r  w e  w a l k  b y  f a i t h  n o t  b y  s i g h t . "  
2 n r l .  C o r .  5 : 7 )  W e  d o  w a l k  b y  f a i t h  
f a r  m o r e  t h a n  w t >  r E a l i z e .  B u t  f a i t h  
i n  w h a t ?  F a i t h  i n  o u r s e l v e s ?  T o  
a  c e r t a i n  e x t e n t  w e  m u s t  b e l i e v e  i n  
h a t  w e  d o .  F a i t h  i n  s c i e n c e ?  T o  
a n y  p e o p l e  s c i e n c e  ha~ b e c o m e  
: i n e  a n d  e v e n  t h e i r  G o d .  F a i t h  
thing~? " L o o k  f o r  t h e  s p e a r  a n d  
g e t  c h e w i n g  e n j o y m e n t .  G u a r a n t e e d  
r  a  l i f e  t i m e !  W i l l  n o t  s c r a t c h  o r  
. t a i n .  T h e  c l e a n e s t  c l e a n  p o s s i b l E : "  
T h c o < '  a r e  a l l  f a m i l i a r  phra~e8 a n d  
m a n  t o  a  g r e a t  e x t e n t  h a s  p u t  h i s  
a i t h  i n  t h e  a d v e r t i s i n g  s i g n s .  
\ \ ' h e n  E v e  a t e  o f  t h e  f r u i t  w a s  R h e  
a l k i n g  b y  s i g h t ?  " B u t  w e  a r e  
a l l  a~ a n  u n c l e a n  t h i n g ;  a n d  a l l  o u r  
rightfou~ness. i s  a s  f i l t h y  r a g s ;  a n d  
a l l  d o  f a d e  a s  a  l e a f ;  a n d  o u t  
i n i q u i t i e . ' ,  l i k e  t h e  w i n d  h a v e  t a k e n  
U l  a w a y ' '  ( k  6 4 : 6 ) .  D o e s  t h i s  
' u n d  l i k e  w e  a r e  w a l k i n g  b y  s i g h t ?  
D u r i n g  t h e  w a r  a n d  d e p r e s s i o n s  
a n r l  t h e  p r e s e n t  c o l d  w a r  c a n  w e  
bon~stly s a y  w e  a r P  w a l k ' i n g  b y  
i g h t ?  
T h e  f a i t h  t o  w h i c h  P a u l  r e f e r s  
f a i t h  i n  J e s u s  C h r i s t  w h i c h  i s  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  f a i t h  p u t  i n  t h e s e  
mat~rial t h i n g s .  
" T h e  p r i n c i p l e  a c t s  o f  R a v i n g  
a t t h  a r e :  a c c e p t i n g ,  r e c e i v i n g  a n d  
t i n g  o n  C h r i s t  a l o n e  f o r  j u s t i f i -
r a t i o n ,  ~anctification a n d  e t e r n a l  
L i f e  b y  v i r t u e  o f  t h e  c o v e n a n t  o f  
g r a C € . "  T h i s  i s  t h f  f a i t h  o f  a l l  m e n  
w h o  a r e  t r u l y  g r e a t  a n d  t h e  f a i t h  o f  
a l l  w h o  b e l i e v e  i n  J e s u s  C h r i s t .  
I t  i s  t h e  o n l y  f a i t h ,  t h e  o n l y  h o p e .  
P r a y e r :  G o d ,  h E l p  u s  t o  r e a l i z e  
t h a t  o u r  s t r e n g t h  a l o n e  i s  w e a k n e s s  
a n d  o u r  w i s d o m  a  l o n e  i s  f o o l i s h r e s s .  
G i v e  u s  T h y  w i s d o m  a n d  s t r e n g t h  
h a t  w e  m a y  u s e  a l l  t h a t  Y o u  h a v e  
g i r e n  u~ t o  T h y  g l o r y .  
I n  J e s u s '  n a m e ,  A m e n .  
G l e n n  N o b l e  
m u s i c  w r i t t e n  a s  e a r l y  a s  1 5 2 9  a n d  
a s  l a t e  a R  1 9 5 6 .  T h e  f a m o u s  H u r o n  
I n d i a n  C a r o l  o f  1 6 4 2  w i l l  b e  s u n g  a s  
a r r a n g e d  b y  L e l a n d  B .  S a t e r e n  w i t h  
M i s s  B : l u l c h  a s  t h e  s o l o i s t .  P e r h a p s  
t h e  m o s t  d i f f i c u l t  n u m b e r  i s  a  c o m -
p o s i t i o n  b y  J o h a n n e s  B r a h m s ,  e n -
t i t l e d :  " M a k e  M e ,  0  L o r d  G o d ,  
P u r e  i n  H e a r t . "  
I n c l u d t > d  i n  t h e  r e p e r t o i r e  w i l l  b e  
f o u r  n e g r o  s p i r i t u a l s ,  s o m e  s a d ,  
o t h e r s  j o y o u s  a n d  p e p p y .  E n d i n g  
t h e  p r o g r a m m e  w i l l  b e  a  v e r y  d i f f i c u l t  
b u t  d y n a m i c  a r r a n g e m e n t  o f  " A  
M i g h t y  F o r t r e s s  i s  o u r  G o d . "  
G e o g r a p h y  
C l u b  
A  v e r y  s u c c e s s f u l  m e e t i n g  o n  
T h u r d a y  M a r c h  7 t h .  f i t t i n g l y  c l i -
m a x e d  a  m o s t  o u t s t a n d i n g  y e a r  
f o r  t h e  G e o g r a p h y  C l u b .  T h e  m e e t -
i n g  f e a t u r e d  t h e  f i n a l  f i l m  o f  t h e  
c u r r e n t  s e r i e s  e n t i t l e d  " C h a l l e n g e  
t o  M a n k i n d " .  I n  t h e  f i l m ,  f i v e  
a u t h o r i t i e s  o f  w o r l d  p r o m i n e n c e  i n -
c l u d i n g  M a d a m e  P a n d i t ,  I n d i a ;  P a u l  
H o f f m a n ,  U n i t e d  s t a t e s ;  L o r d  B o y d  
O r r ,  U n i t e d  K i n d g o m ;  D r .  V i c t o r  
B e l a u n d e ,  P e r u ;  a n d  D r .  H u g h  
K e e n l e y s i d e  o f  C a n a d a  e x p r e s s e d  
t h e i r  v i e w s  o n  t h e  t h r e a t  t o  m a n k i n d  
o f  o v e r - p o p u l a t i o n  a n d  s u g g e s t e d  
a  f e w  b a s i c  p r i n c i p l e s  t o  h e l p  s o l v e  
t h i s  i m p o r a t n t  p r o b l e m .  S e v e r a l  
o f  t h e s e  E : x p e r t s  t h o u g h t  t h a t  s c i e n c e  
c o u l d  m e e t  t h e  b u l k  o f  t h e  f u t u r e  
n e e d s .  I t  w a s  g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  
t r a n s p o r t a t i o n  c o n s t i t u t e d  a  m a j o r  
p r o b l e m  i n  t h e  di~tribution o f  f o o d  
s u p p l i e s  a n d  s h o u l d  b e  i m p r o v e d .  
I t  wa~ f u r t h e r  s u g g e s t e d  t h a t  f o o d  
p r o d u c t i o n  s h o u l d  b e  i n c r e a s e d  i n  
t h e  a r e a s  w h e r e  i t  i s  n e e d e d  r a t h e r  
t h a n  t r a n s p o r t  i t  g r e a t  d i s t a n c e s  
a t  a  l a r g e  e x p e n s e .  
A f t e r  t h t >  f i l m ,  a  v e r y  l i v e l y  p a n e
1  
d i s c u s s i o n  t o o k  p l a c e .  T h e  p a n e l i s t s  
w e r e  R e v .  A l l a n  B a r k e r ,  A l l  S a i n t s  
A n g l i c a n  C h u r c h ,  M i s s  M a r y  K .  
L a n e ,  P s y c h o l o g y  D e p t . ,  M r .  F r a n k  
S w e e t ,  M a t h .  D e p t . ,  a n d  M r .  
O f f i c e r  o f  t h e  G e o g r a p h y  D e p t .  
R e v .  B a r k e r  p o i n t e d  o u t  t h a t  w e  
c o n s t a n t l y  r e c o m m e n d  b i r t h  c o n t r o l  
f o r  5 o m e o n e  e l s e .  H e  a l s o  w o n d e r e d  
i f  J a p a n ' s  a b o r t i o n  l a w s  w e r e  m o r a l .  
M i s s  L a n e  i n  h e r  u s u a l  m a n n e r ,  
e m p h a t i c a l l y  p o i n t e d  o u t  t h a t  m o s t  
o f  t h e  s o l u t i o n s  t o  t h e  f o o d  p r o d u c -
t i o n  p r o b l e m  w e r e  n o t  r a t i o n a l  i n  
p r a c t i c e .  P r o f .  S w e e t  f e l t  t h a t  u n -
l e s s  w e  r a i s e  t h e  s t a n d a r d s  o f  l i v i n g  
o f  t h e  u n d e r - d e v e l o p e d  a r e a s ,  t h e i r  
p o p u l a t i o n  n u m b e r s  w i l l  c o n t i n u e  
t o  c l i m b .  P r o f .  O f f i c e r  c o n t r a s t e d  
I n d i a ' s  a n d  J a p a n ' s  m e t h o d s .  
D r .  A u b r e y  D i e m  s u g g e s t e d  t h a t  w e  
m u s t  r e o r g a n i z e  o u r  m i l i t a n t  t h i n k i n g  
t o  t h a t  o f  p e a c e f u l  c o E x i s t e n c e  s o  
t h a t  t h e  m o n e y  s a v e d  o n  a r m a m e n h  
w i l l  b e  a v a i l a b l e  t o  h e l p  s u p p l y  
t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  w i t h  f o o d .  
T H E  
' W E E K L Y  
V O I C E  O F  W A T E R L O O  
U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  
U N D E R G R A D U A T E S  
W i l l  a n y o n e  w h o  i s  i n t e r e s t e d  i n  
p r o d u c i n g  " T h e  P u r p l e  a n d  G o l d  
R e v u e  1 9 6 3 "  p l e a s e  s u b m i t  a  
l e t t e r  s t a t i n g  q u a l i f i c a t i o n s  b y  
M · o n d a y  M a r c h  1 9 t h .  Y o u  m u s t  
h a v e  p r e v i o u s  P  &  G  e x p e r i e n c e  
t o  b e  e l l i g i b l e .  L e t t e r s  o f  A p p l i -
c a t i o n  m a y  b e  p l a c e d  i n  t h e  P  &  G  
l e t t e r  b o x .  
F r i d a y ,  M a r c h  1 6 t h ,  1 9 6 2  
U S ,  U K ,  U S S R ,  
A r e  
H e r e  
U N  S y m p o s i u m  
T h e  U . N .  C l u b  o n  c a m p u s  h a s  
a r r a n g e d  a  S y m p o s i u m  f o r  T h u r s -
d a y  t h e  2 2 n d .  o f  M a r c h  a t  8 : 0 0 p . m .  
a t  t h e  M u t u a l  L i f e  A u d i t o r i u m .  
T h e  U n i t e d  K i n g d o m ,  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n  E m b a s -
s i e s  w i l l  b e  r e p r e s e n t e d .  T h e  d i s -
c u s s i o n  w , i l l  c e n t e r  a r o u n d  t h e  r e l a -
t f o n s  o f  t h e  U n i t e d  K i n g d o m ,  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e  U . S . S . R .  
w i t h  t h e  U n i t e d  N a t i o n s .  T h e  
s p e a k e r s  w o u l d  a d d r e s s  t h e  g a t h e r -
i n g ,  f o l l o w e d  b y  a  d i s c u s s i o n  p e r i o d  
a n d  t h e n  a  q u e s t i o n  a n d  an~wer 
p e r i o d .  
T o m  R a m a u t a r s i n g h ,  U . N .  C l u b  
P r e s i d e n t  s a y s  t h a t  a r r a n g e m e n t s  
a r e  b e i n g  c o m p l e t e d  a n d  t h a t  a n  
e s t i m a t e d  c r o w d  o f  o v e r  6 0 0  i~ e x -
p e c t e d  t o  a t t e n d .  
C r o w n e d  F r o s h  Q u e e n  a t  t h e  P u r p l e  a n d  G o l d  B a l l  w a s  
P a u l i n e  T h o m p s o n  ( s e a t e d ) .  S e l e c t e d  p r i n c e s s e s  w e r e  
I l i a  L e t h i a  ( L . )  a n d  M i r i a m  C a l v e r t  C R . )  
Y  o v  w i l l  n o t  w a n t  t o  m i s s  t h i s  
o c c a s s i o n  b e c a u s e  v e r y  s e l d o m  w e  
c a n  h a v e  t h e s e  t h r e e  E m b a s s i e s  
o n  o n e  p l a t f o r m .  Y o u  m a y  i n v i t e  
y o u r  f r i e n d s .  
R e p o r t  O n  N F C U S  W r i t i n g  
C o n f e r e n c e  
B y  D o u g  S e i p  
w a s  t h a t  a  w r i t e r  w h o  p a y s  c l o s e  i t  w i l l  r e c t > i v e  a  s e c o n d  r e a d i n g .  
a t t e n t i o n  t o  t h e  c r i t i c s  m a y  b e  i n - H e  w e n t  o n  t o  l i s t  a  n u m b e r  o f  l e a d -
A t  t h e  N F C U S  S t u d e n t  C o n f e r e n c e  h i b i t e d  f o r  w h e n  h e  s e e s  h o w  h e  i n g  C a n a d i a n  f i r m s  a n d  t h e  t y p e  
o n  C r e a t i v e  W r i t i n g  h e l d  F e b .  h a s  b e e n  m i s u n d e r , t o o d ,  i t  m a y  w o r k  t h e y  a r e  i n t e r e s t e d  i n ,  p o i n t i n g  
2 2 - 2 4 ,  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o ,  c a u s e  h i m  t o  ' ' d r y  u p . "  A l s o ,  M r .  o u t  t h a t  p u b l i s h e r s  f a l l  i n t o  t h r e e  
d e l e g a t e s  f r o m  t h t >  u n i v e r s i t i e s  a c r o s s  D a v i e s  s t a t e d  t h a t  t h e  w r i t e r  i >  c a t e g o r i e s :  t h o s e  w h o  o f f e r  a  c o n -
C a n a d a  g a t h e r e d  t o  e x c h a n g e  : i e w s  u s u a l l y  u n s t a b l e  i n  c h a r a c t e r ,  a n d  t r a c t  t h a t  c a n  b e  ~igned w i t h o u t  
a n d  h e a r  a  n u m b e r  o f  e m m e n t  d o e s n ' t  w a n t  t o  b e  p u l l e d  a p a r t .  r e a d i n g ,  t h o s e  w h o s e  c o n t r a c t  s h o u l d  
s p e a k e r s  d i s c u s s  p r o b l e m s  p e r t a i n -
i n g  t o  C a n a d i a n  w r i t e r s .  
T h e  t o p i c  o f  t h e  f i r s t  d a y  w a s  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  W r i t e r  
a n d  t h e  C r i t i c .  I n  h i s  v i e w s ,  D r .  
N o r t h r o p  F r y e ,  c r i t i c  a n d  p r i n c i -
p a l  o f  V i c t o r i a  C o l l e g e  f e e l s  t h a t  t h e  
c r i t i c  r e p r e s e n t s  t h e  s o c i e t y  t o  w h i c h  
t h e  w r i t e r  c o m m u n i c a t e s .  T h e  
c r i t i c ' s  j o b  i s  t o  c o m p a r e  n e w  w o r k s  
o f  l i t e r a t u r e  t o  L h E  l i t e r a t u r e  o f  
t h e  p a s t .  A  w o r k  m a y  a p p e a r  
n o v e l  t o  t h e  w r i t e r  b u t  i t  i s  n e v e r  
n e w  t o  l i t e r a t u r e  i t s e l f .  
O r i g i n a l i t y  i s  t h e  r e s h a p i n g  o f  
l i t e r a r y  f o r m s  o n  a  d e e p e r  l e v e l ,  
a n d  s i n c e  t h e  w r i t e r  a n d  t h e  p o e t  
c r e a t e  o u t  o f  p r e v i o u s  k n o w l e d g e  
o f  l i t e r a l  u r e ,  a n d  n o t  f r o m  n o t h i n g ,  
t h e y  a r e  n o t  s e p a r a t e  [ r o m ,  o r  a b o v e ,  
s o c i e t y .  C r i t i c s  d o  e r r o r  i n  t h a t  
t h e y  a r e  o f t e n  t o o  n a r r o w  a n d  p e d a n -
t i c .  T h e y  b e l i e v e  t h a t  t h e  a u t h o r ' s  
w o r k  s h o u l d  c o n f o r m  t o  t h t >  l i t e r a -
t u r e  o f  t h e  t i m e ,  a  b e l i e f  w h i c h  
i s  a  c o n t i n u a l  p r e s s u r e  o n  t h e  w r i -
t e r .  B u t ,  D r .  F r y e  f e e l s  t h a t  t h e  
w r i t e r  i s  n o t  a  s a f e  c r i t i c  o f  h i s  
o w n  w o r k .  W e  t e n d  t o  b e  o v e r -
s y m p l ) _ t h e t i c .  D r .  F r y e  c o n c l u d e d  
t h a t  critici~m i s  a  k n o w l e d g e  a b o v e  
l i t e r a l  u r e  a n d  t h a t  t h e  e n d  o f  t h e  
T h e  p u l l i n g  a p a r t  d c n e  b y  c r i t i c s ,  b e  r e a d  c a r e f u l l y ,  a n d  t h o s e  w i t h  
c a n  d e s t r o y  a  w r i t e r .  M r .  T h e r i a u l t  w h o m  n o  a u t h o r  s h o u l d  s i g n .  H e  
b e l i e v e s ,  a l t h o u g h  h e  d o e s n ' t  w r i t e  s u g g e s t e d  t h a t  b e f o r e  s i g n i n g  a  
f o r  t h e  c r i t i c s ,  t h a t  t h e y  h a v e  c o n t r a c t ,  i t  i s  b e s t  t o  t a l k  t o  a u t h o r s  
h e l p e d  h i m  w i t h  h i s  c r a f t  i n  t h a t  t h a t  h a v e  d e a l t  w i t h  t h e  f i r m .  
g o o d  c r i t i c s  a r e  a u d i b l e  t o  h i s  w o r k  R o y a l t i e s  w e r e  d i s c u s s e d  a t  s o m e  
a n d  c a n  u n d e r s t a n d  i t ,  a n d  h e  d o e s  l e n g t h .  O n  t h e  p o i n t  o f  h a v i n g  a  
l o o k  a t  t h e i r  c o m m e n t r .  H e  f e e l s  l i t e r a r y  a g e n t ,  M r .  M c C l e l l a n d  f e l t  
t h e r e  w o u l d  n o t  b e  a  l i t e r a t u r e  i t  w a s  n e c e s s a r y :  s i n c e  g o o d  a g e n t s  
w i t h o u t  c r i t i c s ;  t h e y  a r e  a  R t e p p i n g  a r e  n o t  a l w a y s  a v a i l a b l e  t o  t h e  
s t o n e  t o  t h e  p u b l i c ,  a n d  p o s s i b l y  b e g i n n i n g  w r i t e r  b e c a u s e  o f  t h e  
a  n e c c e s a r y  e v i l .  M r .  T h e r i a u l t  w o r k l o a d  o f  t h e  a g e n t ,  i t  i s  b e s t  t o  
a l s o  f e l t  t h a t  c r i t i c s  u s u a l l y  d i d n ' t  s i g n  a  s h o r t  t e r m  c o n t r a c t  u n t i l  
r a i s e  o r  l o w e r  t h e  s a l e  o f  a  b o o k .  y o u  d o  o b t a i n  a  c o m p e t e n t  r e p r e s e n -
I f  i t  i s  a  g o o d  b o o k ,  t h e  p e o p l E  t a t i v e .  T h e  p a n e l  b r o u g h t  o u t  t w o  
w i l l  t e l l  o n e  a n o t h e r  a n d  t h i s  w i l l  v e r y  i n t e r e s t i n g  p o i n t s ;  o n e ,  t h e  
d e t e r m i n e  h o w  i t s  s e l l s .  M r .  W i l s o n ,  A m e r i c a n  c o p y w r i g h t  l a w  t h a t  p r o -
o n e  o f  t h e  p a n e l i s t s ,  b r o u g h t  o u t  h i b i t s  b o o k s  p r i n t e d  i n  C a n a d a  t o  
t h e  p o i n t  t h a t  i f  y o u  p u t  y o u r  o w n  b e  s o l d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  C a n a d i a n  
w o r k  o n  t h e  m a r k e t  y o u  m u s t  t o  c o p y w r i g h t  m u s t  b e  s o l d  t o  a  
e x p e c t  c r i t i c i s m ;  t h i s  i s  a  c o m m i t m e n t  U . S .  f i r m  a n d  t h e  f i r m  c o m p l e t e l y  
y o u  m a k e ;  b u t ,  d o e s  t h e  c r i t i c  m a n u f a c t u r e s  t h e  b o o k  b e f o r e  i t  
w r i t e  f o r  t h e  a u t h o r  t o  s e l l  h i m s e l f  
t o  t h e  r e a d e r ?  O n e  s t a t e m e n t  
b r o u g h t  o u t  b y  t h e  paneli~ts w a s  
q u i t e  t r u e :  t h e  w r i t e r s  h a v e  c r i t i c s ,  
b u t  t h e  c r i t i c s  d o  n o t  h a v e  c r i t i c s  
t o  r a t e  t h e m  g o o d ,  m e d i o c r e ,  o r  b a d .  
T h e  s e c o n d  d a y  o f  t h e  c o n f e r e n c e  
c e n t e r e d  o n  P u b l i s h i n g  i n  C a n a d a ,  
a n d  M r .  J .  G .  M c C l e l l a n d ,  r t > p -
w r i t e r  i s  t h e  t r a n s i t i o n  o f  w h a t  h e  s e e s  r e s e n t i n g  o n e  o f  C a n a d a ' s  l a r g e s t  
a n d  f e e l s  t o  t h e  r e a d e r .  U p o n  p u b l i s h i n g  f i r m s ,  d e l i v e r e d  t h e  l e e -
c o m p l e t i o n  o f  t h e  l e c t u r e ,  a  p a n e l  t u r e .  M - r .  M c C l e l l a n d  p o i n t e d  o u t ,  
c o n s i s t i n g  o f  D r .  F r y e  a n d  n u m b e r  a  a n d  t h e  p a n e l i s t s  l a t e r  a g r e e d ,  t h a i  
o t h e r s ,  i n c l u d i n g  Y v e s  T h e r i a u l t ,  t h e  m a r k e t  f o r  C a n a d i a n  w o r k  wa~ 
F r e n c h - C a n a d i a n  n o v e l i s t  a n d  w i n n e r  e x p a n d i n g ,  t h a t  d e s i g n  a n d  i l l u s t r a -
o f  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  a w a r d ,  a n d  t i o n  w e r e  i m p r o v e d ,  a n d  t h a t  t h e r e  
R o b e r t s o n  D a v i e s ,  C a n a d i a n  p l a y - w e r e  m o r e  C a n a d i a n  p u b l i s h e r s  t h a n  
w r i g h t ,  w a s  f o r m e d .  T h e  d e l e g a t e s  e v e r  b e f o r e .  I n  g e n e r a l ,  condition~ 
a d d r e s s i n g  q u e s t i o n s  t o  t h e  p a n e l ,  f a v o u r i n g  t h e  C a n a d i a n  w r i t e r  i n  
r e c e i v e d  a  n u m b e r  o f  i n t e r e s t i n g  b o t h  F r e n c h  a n d  E n g l i s h  s p e a k i n g  
a n s w e r s .  M r .  R o b e r t s o n  D a v i e s  C a n a d a  a r e  g r e a t l y  i m p r o v e d .  M r .  
f e e l s  t h a t  o f t e n  c r i t i c s  h a v e  a  s e t  M c C l e l l a n d  s a i d  t h a t  C a n a d i a n  p u b -
s y s t e m  t h e y  f o l l o w  w h i c h  r e s u l t s  l l i s h e r s  a r e  c o n s t a n t l y  l o o k i n g  f o r  
i n  t h e i r  s e e i n g  t h i n g s  n o t  i n t e n d e d  n e w ,  g o o d  w r i t e r s  a n d  t h a t  i f  a  
i n  t h e i r  w o r k .  H i s  o p i n i o n  w a s  m a n u s c r i p t  h a s  a n y  m e r i t  a t  a l l ,  
c a n  b e  s o l d  i n  t h e  State~. a n d  t w o  
t h e  f a c t  t h a t  f e w  C a n a d i a n  p u b -
l i s h i n g  f i r m s  a t t e m p t  t o  s e l l  t h e  
p u b l i c a t i o n s  t o  E n g l i s h  s p e a k i n g  
c o u n t r i e s  o u t s i d e  C a n a d a ,  b u t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  c o p y w r i g h t  r e s t r i c t i o n  
a n d  t h e  f a c t  i t  i s  o r d i n a r l i y  u n p r o -
f i t a b l e  t o  s e l l  i n  B r i t a i n ,  s e e m  t o  
b e  t h e  m a i n  r e a s o n s .  B o o k s  m a n u -
f a c t u r e d  i n  C a n a d a  m u s t  b e  s o l d  
a t  t o o  h i g h  a  p r i c e  i n  E n g l a n d  t o  
m a k e  t h e  ~ales v o l u m e  s u f f i c i e n t  
f o r  a  p r o f i t .  
O n  t h e  t h i r d  a n d  c l o s i n g  d a y  o f  
t h e  c o n f e r e n c e ,  t h e  l e c t u r e r  w a s  
D e a n  D e s m o n d  P a c e y ,  w h o  s p o k e  
o n  t h e  Y o u n g  W r i t e r  a n d  t h e  C a n a -
d i a n  C u l t u r a l  E n v i r o n m e n t .  M r .  
P a c e y  f e e l s ,  a n d  p r o v e d ,  C a n a d a  
h a s  o n e  o f  t h e  w o r s t  b o o k - b u y i n g  
p u b l i c s  i n  t h e  w o r l d .  W e  h a v e  n o  
n a t i o n a l  l i b r a r y  a n d  t h e  l i t e r a r y  
t r a i n i n g  o n e  r e c e i v e s  i n  h i g h  s c h o o l  
S e e  C O N F E R E N C E  p g .  2  
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"Voice of the W.U.C. Undergraduates"-
Editor: Peter Homenuck 
must write for himself because of 
an inner something forcing him to 
write. Miss Jay McPherson, a 
panelist, felt the critics were essential 
in that they taught her how to read 
works and especially how to read her 
fellow Canadians. On the subject 
of University training, Mr. Layton 
feels professors should talk about 
the writers fire, spirit, his nature, 
and not just analyse his poems: 
look at good writers and admire 
them; but don't imitate them. 
The true, good writer must find 
his own individual voice. 
Office: Room 105, Willison Hall 
Ten Pin Bowl 
With only about five weeks of 
bo\\·ling before them, the Bruins 
arE' determined to hold on to first 
place. 
There were a few upsets last week 
when E. Bryson, C. Juryn and P. 
Zeppa went after the individual 
honors. Evan had a 221 single that 
i~ going to be hard to beat. Chuck 
out three good games tog10ther for a 
569 triple. 
I understand that Alix had 171. 
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When panelists were asked what 
advice they could give to the writers, 
opinions varied. Mr. Davies said 
you can't give advice and if you are 
IS almost niL He feels that high any good the writers will approach 
schools treat literature too lightly , you, you will not have to approach 
to the point that students do not them. Dr. Frye supported self-
begin to write until the last year criticism because of revising. Mr. 
of high school or until in University Milton Wilson recommends reading 
His thoughts on creative writing a variety of works, different from 
were that they could only aid by your own. To Yves Thierault, 
keeping a student writing. Each you will write bacause you must, 
generation of literary students, :M;r. and if you must you probably have 
Pacey said, suffer from delusions. the talent. Mr. Thierault believes a 
He continued by elaborating on the a Canadian literature does exist: 
delusions. Mr. Pacey feels today's try to grasp its entity and eventually 
poet has better opportunities than it will develop. To Mr. Layton, 
in the past because there are more the writer and poet learn by reading 
literary magazines such as "Prism" widely, and by writing, writing and 
and if really good, you might pick more writing. 
Thanks is to be extended to NFCUS 
up work with the CBC or obtain 
a Canada Council grant; but he 
added, we still lack an intelligen and the University of Toronto for 
weekly or monthly to give criticism bringing together delegates to a 
of Canadian books, although he said central point where they could dis-
"Canadian Forum" comes close. cuss and hear discussed problems 
There is no lack of material in Canada pertaining to writing and to Canadian 
he declared, for so little has been 
written about it. There is nothing 
dull about Canada; it is dull only 
to those who are dulL On the panel 
the Canadian poet, Mr. Irving 
Layton, seemed to capture the scene 
He described a writer as a fierce 
individualist with a peculiar vision 
To him, Canada needs a writer 
who is possessed by a Demon 
and when he comes, Canada wil 
have a literature. Mr Layton 
agreed with Mr. Pacey that the young 
writer today is in danger of early 
favourable recognition and a "~we! 
led head". He felt such things as 
Canada Council grants foster a writer 
and don't allow the demon in him 
to develop. To him, University 
falsely tries to create a writer for 
here the writer loses his vitality 
madness and freshness. In regard to 
critics, Mr. Layton said once the 
writer is concerned with someone 
looking over his shoulder, he is 




14 PRINCESS ST. W. 
SH 2-9582 WATERLOO 
Opposite the Library 
SPECIAL STUDENT RATES 
ALSO SPECIAL RATES 
SAT. 5:00-7:00 P.M. 
HOME COOKED FOODS 
OUR SPECIALTY 
THE DOMINION LIF::~C~NY, .,;ATERLOO, ONTARIO Trussler's ESSO Service Station WE AIM TO PLEASE 
King and Louisa Sts. 
SH 2-9867 Kitchener, Ont. 
Scribbling& 
-the schedule for the completion of 
death penalties is now posted; be 
sure you don't have a conflict 
when you are heading for the 
gallows. (Nothing could he worse 
than four in the same day. ) 
-Right-wing Yankeeism, after in-
vading this campus unwarrantedly, 
is now trying to justify its stand. 
New sign in Torque Room: "Go 
Home, Yankee"-
- Presidents come and presidents go, 
but the newest on Students' Coun-
cil is a shoe-in. Here is the pot 
calling the kettle black, but from 
one Erb to another, you have no 
alternative but to remain a non 
commit ted chairman for an entire 
year. Like the British monarchy, 
you will reign but not rule. (Cas-
sandra ) 
- Davidson's contribution to this 
C!\mpus, through the art show, has 
provided a stimulation beyond 
any other in the past year. Sincere 
felicitations to those of you who 
could not wade through the mud, 
cross the moat, fight through a 
mirade of over-shoes, only to be 
slapped in the face by a great 
contemporary force. 
- OAC is having an incorporating 
name-change problem like ours. 
First they are receiving the slow 
wind-up about not effecting sepa-
rate college identities. It would 
be just fine if we warned them 
before the quick pitch, then the 
final strike out, "Guelph Con-
servative U." 
Because it is Cord policy not 
to publish letters to the editor 
without proper signatures (pen 
names may be used if the writer 
is known to the editor) we 
would like the author (s) of 
the letter signed ROSCO to 
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The place where you can meet 
your friends and enjoy your meal> 
and snacks. 
Special Pizza Pie -
744-4782 
2500 Kl NG EAST 
Kit(hener SH S-6881 
CENTRAL VOLKSWAGEN 
Authorized Fadofy Servi£e and New.{Used V.W. Sales 
- Anxious to Serve Anyone Connected With W.l.U. -
Walters Credit Jewellers Ltd. Herb forester Men's Wear 
94 King St. S., Waterloo 
We feature quality 
Clothes for men 
Branded Lines only 
throu~hout our Store 
A 10% Discount is allowed 
on all purchases 
J59 King St. W. Next to Budd's Dept. Stores 
Eu£~UJ P!Wluue i4 FulL, GUARANTEED! C~ 11m ValutA~! 
Save 10% on any Purchase 
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Stud 
Wins 
then applied to 
fall, November 5, and 
was awarded on 
third year work but 
drawn if the fourth 
not adequate. Ron 
last year of 80.83 % is 
to his year at U. of 
There arQ a few 
should know about 
They are free and 
is, after your 
a renewal to do your 
case of the Ph.D., 
out of the country. 
for the scholarship, 
the university to 
applying and also 
fication within the 
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